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Rivière-les-Fosses, Aprey, Villiers-
lès-Aprey, Leuchey, Le Val-d’Esnoms
– Gazoduc Val de Saône (phase CA2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Johan Lecornue
1 Les  sondages  archéologiques  réalisés  sur  le  tronçon CA2  du  gazoduc  Val  de  Saône
(communes d’Aprey à Rivière-les-Fosses en Haute-Marne) ont permis la détection de
trois  sites  archéologiques.  35 558 m2 ont  été  sondés  sur  les  quelques  48,8 ha  (zones
boisées comprises) prescrits dans le cadre de ce projet.
2 Sur la commune de Rivière-les-Fosses, au lieu-dit Champ Ozelin, sur la parcelle ZM 09,
le sondage 80 a livré une petite occupation gallo-romaine matérialisée par une fosse,
par un petit foyer et par une diaclase d’abord interprétée comme un fossé – qui a piégé
du mobilier dans son comblement final. L’ensemble est scellé par un niveau de quelques
centimètres d’épaisseur contenant du matériel gallo-romain, dont une fibule en alliage
cuivreux. L’ensemble du mobilier est attribué au IIIe s. de n. è.
3 Sur la commune du Val-d’Esnoms, au lieu-dit Montoille, sur les parcelles ZD 40 et 41,
une occupation protohistorique a été mise au jour, répartie sur les sondages 143, 149,
151,  156,  158,  160,  162  et 164.  Il  s’agit  d’un  site  de  plateau.  Cette  occupation  se
caractérise par de nombreux trous de poteau dont certains sont organisés de façon
cohérente et dessinent au moins un plan de bâtiment. Plusieurs silos ont également été
mis au jour dont deux datés par radiocarbone au premier âge du Fer. À noter que le
sondage 166, situé en début de versant, a livré une structure qui apparaît à 1,60 m de
profondeur, sous une épaisse couche de colluvions et qui est attribuée au Néolithique
moyen sur la base d’une datation radiocarbone.
4 Toujours  sur  la  commune  du  Val-d’Esnoms,  au  lieu-dit  les  Cellières,  une  deuxième
occupation gallo-romaine a été mise en évidence sur les parcelles ZE 70, 71 et 65. Les
structures sont concentrées essentiellement dans le sondage 176, mais on peut étendre
l’emprise  du  site  aux  sondages 161,  163,  178,  165,  167,  182  et 169  dans  lesquels  on
retrouve également quelques structures. L’occupation est matérialisée par des fosses,
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des  fossés  et  des  trous  de  poteau.  Ces  vestiges  sont  associés  à  des  structures
« construites »,  notamment  un  puits,  une  importante  zone  circulaire  rubéfiée
interprétée  comme  un  four,  un  empierrement  et  d’autres  aménagements  dont  la
fonction  reste  à  déterminer.  Le  mobilier  gallo-romain  a  été  reconnu  de  façon
récurrente. Cependant, le mobilier céramique reste pauvre et chronologiquement peu
représentatif. Une très forte quantité de terres cuites architecturales a été mise au jour.
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